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RESUMEN EJECUTIVO  
La presente tesis tiene como principal objetivo plantear la Virtualización de Ordenadores (VDI) como una 
solución alternativa a la compra tradicional de PC’s que se hace en la Sede Presidencial del Gobierno 
Regional de Arequipa.  
Es con este motivo que realizamos diversas investigaciones, pruebas y levantamientos de información, que 
permitieron tener un mejor entendimiento de la solución en sí misma, así como la identificación de las 
principales necesidades del área de TI del GRA, poder validar la viabilidad del proyecto y analizar las 
implicancias financieras para poder demostrar un importante ahorro para el GRA.  
Para esto dividimos la tesis en distintos capítulos que permiten tener una visión clara de lo que se busca 
lograr con esta propuesta de inversión, tales como el Planteamiento Operativo, Análisis Situacional, 
Propuesta del Proyecto y Estudio Económico Financiero.  
El Planteamiento Operativo es el que expone los métodos de obtención de información que nos permitieron 
desarrollar la tesis, en este capítulo se muestran las principales conclusiones que obtuvimos y que 
posteriormente nos permitieron desarrollar un trabajo más acorde a las necesidades del Gobierno Regional 
de Arequipa.  
Dentro del Análisis Situacional desarrollamos todas las variables del microentorno y macroentorno que 
influían en el presente proyecto y principal producto, gracias a este análisis es que pudimos darle viabilidad 
al proyecto y poder dar la seguridad que el presente proyecto podría salir adelante.  
La Propuesta del Proyecto es lo que incluye toda la ingeniería del mismo, donde se hace un énfasis en los 
beneficios que está ofreciendo el presente y de esta manera, se pueda plantear una solución con las mejores 
prácticas del mercado, la cual pueda satisfacer la presente necesidad y pueda ser escalable en el tiempo.  
Finalmente, en el Estudio Económico y Financiero utilizamos una novedosa forma de análisis de costos en 
tecnologías de información, el TCO (Costo Total de Propiedad), que dentro de un periodo de cinco años 
compara los costos de la propuesta planteada con una solución de VDI y el sistema tradicional de compra 
de PC´s. Entendiendo por costos el análisis de costos energéticos, costos de adquisición, costos de soporte 
y costos de productividad. Con esta información podemos determinar un VAC de cada escenario, que nos 
permite determinar con exactitud la mejor opción para el Gobierno Regional de Arequipa, apoyado en el 
análisis de VAN, TIR y tiempo de recuperación de la inversión.  
   
ABSTRACT  
This thesis has as its main objective to present The Desktop Virtualization (VDI) as a new alternative to the 
traditional system of buying desktops that have been used by the Regional Government of Arequipa.  
Motivated by these objectives, we performed several investigations and tests, which led us to a better 
understanding of the solution itself as well as the main needs of the IT area of the Regional Government of 
Arequipa. Based on these analyses we could validate the feasibility of the project and so the financial 
implications to demonstrate significant savings for the Regional Government of Arequipa.  
We divided this thesis into several chapters that provide a clear vision of what we seek to achieve on this 
investment proposal, such as Operational Approach, Analysis of the Situation of the Regional Government, 
Project Proposal and Financial Economic Analysis.  
The Operational Approach sets out the methods of obtaining information that allowed us to develop this 
thesis, this chapter shows the main conclusions obtained and subsequently allowed us to develop a job 
more tailored to the need of the Regional Government of Arequipa.  
Within the Analysis of the Situation of the Regional Government we developed all the micro and macro 
environment variables that influenced this project and main product, using this analysis is that we give 
viability to the project and provide assurance that this project will move forward.  
The Project Proposal is what includes all the project’s engineering, where we emphasize on the benefits of 
the solution itself, so this way we could offer a solution based on market’s best practices, which could satisfy 
the present needs and can be scaled in time.  
Finally, in the Financial Economic Analysis we use an information technology analysis tool which is the TCO 
(Total Cost of Ownership), that within a five year period compares the cost of the proposal offered with the 
VDI solution and the traditional PC purchase. With this information we can determine the actual cost for 
every scenario and estimate the savings in a more accurate way using ratios such as IRR, NPV and time of 
return of the investment.  
  
  
  
